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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
Dengan ini saya: 
Nama : Mahendra Dwi Priastomo 
NIM : 00000018706 
Program Studi : Film  
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
Nama Perusahaan : Tetiga 
Divisi : Creative Intern 
Alamat : Rusun Benhil 2 lt 6 blok A 22 
Periode Magang : 20 November 2020 – 15 Maret 2021 
Pembimbing Lapangan : N.P . Ratih Ayu Wijayanti 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
Tangerang, 11 Juni 2021 
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KATA PENGANTAR  
Sebagai mahasiswa Di Universitas Multimedia Nusantara penulis 
memiliki ke wajiban untuk melakukan dan meyelesaikan praktek kerja magang 
sebagai salah satu syarat kelulusan. Pada masa pandemi Covid-19 dimana sangat 
sulit untuk mendapat tempat magang penulis mendapat kesempatan untuk 
bergabung kepada Tetiga, sebagai Creative Intern yang bertugas sebagai social 
media content editor.  
Social media menjadi media yang sangat untuk perikanan sekarang ini, 
oleh karena itu penulis berusahan untuk mempelajari pembuatan konten untuk 
social media, Penulis berharap pembaca juga dapat memahami beberapa hal 
megenai pembuatan konten di social media. 
Selama penerjaannya, penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-
besarnya kepada pihak-pihak yang terlibat, diantaranya: 
 
1. Tetiga selaku tempat kerja magang 
2. N.P . Ratih Ayu Wijayanti selaku pembimbing lapangan 
3. Kus Sudarsono, S.E., MSn. selaku ketua Program Studi 
4. Fachrul Fadly, S.Ked., M.Sn selaku pembimbing magang  
5. Keluarga serta teman-teman 
 
 








Media sosial sudah menjadi bagian yang sangan penting bagi kedidupan kita bagi 
pengunaan pribadi dan bisnis. Media sosial menjadi jembatan penghubung bagi 
produk yang dijual dan pembeli yang tertarik atau membutuhkan, Tetiga sebagai 
perusahaan yang berkerak di bidang pakaian jelas sangat membutuhkan eksitensi 
sosial media oleh karena itu peran Social media content creator sangat di 
butuhkan karena harus ada yang membuat dan menyusun konten dari produk dan 
informasi terkait kedalam postingan media sosial. 
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